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          Перспективними напрямками розвитку машин для мульчування в Україні є 
розробка причіпних машин з горизонтально розташованим роторами та додатко-
вим обладнанням цих та існуючих моделей Y-к подібними молотками  при авто-
матичному керуванні за параметрами технологічного процесу подрібнення рос-
линих решток і утвореня мульчі та рівномірного розподілення мульчі по поверх-
ні поля, що дозволить підвищити його якість та сприятиме збільшенню врожай-
ності ґрунтів і покращенню екологічної ситуації. 
         Сучасними тенденціями розвитку мульчувачів є збільшення продуктив-
ності, енергозбереження і екологічної безпеки машин та підвищення якості тех-
нологічного процесу мульчування. 
         Також варто звернути увагу на можливість удосконалення перевірених ча-
сом машин, що вже є в господарствах. 
         Одним з напрямків підвищення надійності агрегатів є заміна механічних 
приводів гідравлічними. 
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1 ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
   ГОСПОДАРСТВА 
 
1.1 Коротка характеристика господарства 
 
Фермерське господарство «ВВМ-2000» знаходиться в селі Семенівка Мелі-
топольського району Запорізької області. Відстань до районного центру м. Мелі-
тополь 8 км, до обласного центру м. Запоріжжя – 100 км. Залізнична станція 
«Мелітополь» знаходиться на відстані 12 км [9]. 
Природно-кліматичні умови сприятливі для вирощування усіх видів сіль-
ськогосподарських культур. Річна кількість опадів складає 340…450 мм, протя-
гом року опади не завжди випадають рівномірно. Сніговий покрив сягає 15 см. 
Середньо річна температура сягає 100С. 
Переважними вітрами є південно-східні. Вирощують зернові, такі як пше-
ниця, ячмінь, овес, жито. Технічні культури – рапс, соя, люцерна. Планується ви-
рощування овочевих культур. У системі землекористування важливу роль грають 
сівозміни, чітке дотримання прийнятих сівозмін, чергування культур по ріллі – 
усі ці умови необхідні для одержання високих врожаїв і дозволяють ефективно 
використовувати ґрунтову вологу, ефективно боротися з головним шкідником 
полів – бур’янами. 
       
1.2 Основні показники рослинництва за останні три роки 
Врожайність основних сільськогосподарських приведена в таблиці 1.1 [9]. 




2016 2017 2018 
План Факт План Факт План Факт 
Оз. пшениця 30 29,2 30 30,1 32 36,7 
Оз. ячмінь 25 26,4 26 27,2 25 39,2 
Соняшник 15 12 12 15 15 18 
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1.3 Структура МТП та його склад 
Структура МТП і його склад представлені в таблиці 1.2 [9]. 
Таблиця 1.2 – Автотракторний парк господарства 









КСК – 100  1 




ЗИЛ -130 1 
ГАЗ-3307 2 
ВАЗ-2121 «Нива» 1 
Разом: 5 
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Таблиця 1.3 – Основні сільгоспмашини господарства 
Найменування сільськогосподарської машини Марка Кількість, шт. 
Косарки тракторні НКУ-0,1 1 
Прес підбирач ППР-110 1 
Тракторні причепи 
2 ПТС - 4 2 
2 ПТС - 9 1 
Жниварки валкові 
ЖВП – 4,9 2 





















RM 120 1 










Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машин-
но-тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки 
через технічні несправності. Значна частина відмов машин приходиться на меха-
нічні приводи.  
В проекті проведено розрахунок елементів гідроприводу мульчувача,  ви-
значено тиск у гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, основні пара-
метри гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідромашини. За параметрами 
вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристики гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу мульчувача на гідравлічний, 
яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, ро-
зроблені заходи для поліпшення умов праці. Запропонована карта контролю 
мульчувача за показниками безпеки. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову мульчувача з гідрав-
лічним приводом та зменшити втрати коштів через непередбачувані відмови. 
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